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Zitieren 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vorwort 
  
Einleitung 
 
  
  
  
 
 
 
 
Warum zitieren? 

 
 
 
 
 
 
Plagiate und wissenschaftliches Fehlverhalten 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was zitieren?  
 
 
 
 
 
 
 
Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit  
Woran erkennt man zitierwürdige Quellen?  
 
 
 
 
 
Zitieren von Internetquellen 

Primär- und Sekundärquellen 
Fremdsprachige Quellen 
  
Wie zitieren? 
Direktes und indirektes Zitat 
Der Nachweis des Zitats 
Zitierstile 
Der Zitierstil APA  
 
 
 
 
  
Zitierweise im Text  
  
Beispielsammlung: 

Der Zitierstil Chicago 
Zitierweise im Text und im Literaturverzeichnis 
 
 
 
  
Beispielsammlung 
č
č

Weitere Zitierstile 
Der Zitierstil Harvard 
Der Zitierstil MLA 
Der Zitierstil IEEE 
Der Zitierstil Vancouver  
 
 
 
Der Zitierstil DIN ISO 690 
 
Literaturverwaltungsprogramme  

Tipp: Wählen Sie vor Beginn der Arbeit ein Literaturverwaltungsprogramm aus. Sammeln 
und systematisieren Sie darin alles von Anfang an. Versehen Sie Ihre Quellen mit Kommen-
taren. Erfassen Sie auch solche Texte, die Sie vorerst nicht in Ihrer Arbeit zitieren wollen 
und kommentieren Sie auch diese Quellen.  
 
Schulungsangebote an der SLUB Dresden 
Literaturempfehlung  
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Literaturverzeichnis   

